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Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka
tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung
bagi mereka selain Dia. (QS. Ar-Ra?du : 11)
Jangan kau didik para pemuda untuk belajar dengan kekerasan dan
kekasaran. Arahkanlah mereka dengan sesuatu yang menarik pikiran
mereka sehingga anda dapat dengan akurat menemukan  bakat khusus
yang dimiliki oleh setiap orang dari mereka.       [Plato]
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ABSTRAK
Kemampuan berhitung merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam
kehidupan sehari-hari karena semua aktifitas kehidupan manusia memerlukan
kemampuan ini. Oleh sebab itu alangkah baiknya pada Pendidikan Anak Usia
Dini diperkenalkan angka-angka dan bilangan yang diberikan melalui berbagai
permainan yang menarik bagi anak didik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kemampuan berhitung permulaan mulai 1-20, pada anak kelompok B
TK RA AL-Iman Perumda II Gergunung Klaten, karena kemampuan berhitung
permulaannya masih rendah. Terbukti dari 16 anak baru ada 4 anak yang
kemampuannya berkembang sesuai harapan/bisa berhitung 1-20 dengan benar.
Penelitian ini dilakukan melalui permainan meronce sehingga anak dapat
bermain sambil belajar berhitung yaitu menghitung manik-manik baik sebelum
dironce maupun setelah dironce. Permainan meronce ini akan lebih bermakna
dan berkesan bagi anak karena juga menghasilkan sesuatu barang yang
disenangi seperti gelang, kalung, tasbih maupun tirai jendela. Data yang
dikumpulkan untuk mengetahui kemampuan berhitung permulaan adalah dengan
observasi dan catatan lapangan dengan tehnik analisis komparatif yaitu
membandingkan kemampuan anak setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kemampuan berhitung  permulaan 1-20 pada pra siklus 25%, setelah
dilakukan tindakan siklus I mencapai 50% dan pada siklus II mencapai 80%.
Total peningkatannya mencapai 55%. Berdasarkan analisis tersebut dapat
disimpulkan bahwa penerapan permainan meronce dapat meningkatkan
kemampuan berhitung permulaan.
Kata kunci: Kemampuan berhitung permulaan, permainan meronce.
